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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Reglamento de HospitalLae4ones del Personal d'e la Ár
mada.—Orden de 30 de noviembre de 1948 por la que
•se amplía el artículo primero del Reglamento de n'Os
Pitalizaciones dei Personal de la Armada.—Pág. 1.564.
SERVICIO DE • PERSONAL
CUERPOS PATEWTADOS
Situacione&—Orden de 30 ,de noviembre de 1948 por la
que se dispone pase a la situación de "disponible for
zoso" el Alférez de Navío D. José Antonio Vilar Gi
ner.—Página 1.564.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que se dispone
pase a la situación de "disponible voluntario" el Ca
pitán de Interveavión D. José Antonio Mateo Arenza
na! Página 1.504.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADO-
Destinos. Orden de 30 de noviembre de 1948 por la
que se dispóne pasen a los destinos que se indican el
Mecánico Mayor D. Carlos García Itodriguez y Mecá
nko seguildo D. Miguel Otero Pavón. Págin 1.564.
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que se dispone
quede sin efecto el destino conferido al Mecánico pri
mero D. Cipriano Gratia Rivas y embarque en el mi





Destinosa----Ordea de 30 de novielbre de 1948 por la quk
se dispone pasen a los destinos que se indican los Sa
nitarios primerós D. Alejandro Verdera Martínez y
D. Angel Pérez Vázquez.—Páginas 1.564 y 1.505.
&
MAESTRANZA PE LA ARMADA
pgstino8.—Orden de 30 de noviembre de 1948 por la
que se dispone pase a prestar sus servicios a las ór
denes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz el Operario de primera de la Ilaestranza de
la Armada D. Joaquín Gómez Gonzátlez.—Pág. 1.565.
4
Otra de 30 de noviembre de 1948 por la que sq dispone
pase a prestar sus servicios al Departamento Maríti
mo de Cádiz el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada Antonio Torty Luaces. Página 1.565.
Otra de 30 de noviembre de 1948 ppr la que se dispone
pase destinado al Departamento Marítimo de Cádiz
el Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
Antonio Herrera Ostenero.—Página 1.565.
PERSONAL VARIO
.71Tombramientos.—Orclen de 30 de noviembre de 1948 por
la que se nombra- Mecanógrafa provisional de este
Ministerio a la sefiorita Beatriz Montes Blanes. Pá
gina 1.565.
Mayorclomos.—Orden de 30 de noviembre de 1948 por la
que se dispone sea. nombrado Mayordomo del minador
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR .
DE LA ARMADA
Reglamento de Hospitalizaciones ¿el Personal de
la Armada.—A propuesta del Estado ',Iayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Jefatura de los Servicios. de Sanidad de la Armada
-y la Jefatura Superior de Contabilidad, vengo en
disponer -se amplíe el artículo 1.° del Reglamento de
Hospitalizaciones del Personal de la Armada, apro
bado por 'Orden Ministerial de 7 de octubre de 1942
(D. O. núm. 224), con la anexión al mismo •de una
nota redactada en los términos siguientes:
"NoT«A.—A los efectos de este artículo se enten
derá que no se hallan emancipados los hijos y her
manós no políticos, aunque sean mayores de edad,
siempre que no perciban, sueldo del Estado o no
hayan contraído matrimonio, carezcan de ynediós de
fortuna,- dependan .materialmente del dereehohabien
te y habiten en el domicilio de él con carácter per
manente."
Madrid, 30 de noviembre de. 1948.REGALADO
Excmos.• Sres. Almirante jefe del Estado' Mayor
de la Armada, General Jefe Superior dé Conta
• bilidad y General -Jefe de lo Servicios de Sa
nidad.





Sitztaciones.-k-A propuesta del Excmo. Sr. Capi-
'
tán. General del Departamento Marítimo de Carta
gena, y de _conformidad con lo informado por
la
jefatura del Servicio Central de Sanidad, se
dis
pone pase a la situación de "disponible
forzoso", CO
arreglo a lo i dispuesto «en la norma primera
del Ca
pítulo III de la Orden Ministerial
de 30 de sep
tiembre de 1946 (D. O. núm. 226),y por haber
sido
incluido en el apartado a) de la norma cuarta del
Capítulo II de dicha Orden Ministerial,
el Alférez
. de Navío D. José Antonio- Vilar Giner, que des
embarca del minador Eolo.
Madrid 30 de noviembre de 1948.
t REGALADOS
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio Central
de Sa
nidad.
SitztacGites. Accediendo a lo solicitado por el
Capitán de Intervención D. José Antonio Mateo
Arenzana, y, en atención a las circunstancias que con
curren en el mismo, se le concede el pase a la si
tuación de "'disponible voluntario", con arreglo a
lo establecido en el Decreto de 2' de septiembre
de 1939 (B. O. del Estado núm. 273), con residen
cia en Loyola, (Guipúzcoa).
Madrid, 30 de noviembre de í948.,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del, Caudillo, Vicealmi
rante Jefe ;del Servicio -de. Personal e Inspector
General del Cuerpo dé Interven,ción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Desti/nos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación' cese en. los destinos que se,,indi
can y pase a'ocupar los que se expresan:
IVIecánico Mayor D. Carlos Gar@ia Rodríguez.—
Del destructor Ullocl, al crucero Almirante Cervera.
Vorzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Miguel Otero Pavón.—Del
cañonero Oalnalejas, ral guardacostas -Fznisterre.—
\Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Se dispone quede sin efecto el destino al mi
nador Marte del Mecánico primero D. Cipriano
Graña •iVas, • dispuesto por Orden :Ministerial de
28 de octubre último (D. O. núm. '249), y -que el
de igual- clase D. Antonio 'Urbano .Martinez /Lo
renzo .desembarque del crucero Galicla y pase a em
barcar en el referido minador, con carácter forzoso.
'$ Madrid, 30 de noviembre de 1948.
,
• REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Comandante General de la Base Naval dé Ca
narias.
-- Se dispone qüe el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos qué se indican y pa
se a ocupar los que se expresan:
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Sanitario primero D. Alejandro Verdera Martí
'
nez.— Del crucero Méndez Núñez!, al Cuartel de
Instrucción dé El 'Ferro! 4e1 Catidillo.—Forzoso.
Sanitario primero D. Auge! Pérez Vázquez.----Del
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
Crucero Méndez Núñez,. Forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Maestranza de la Armada.
Déstinos.—Se dispone que el Operario ,de prime
ra de la M9estranza de la Armada (Maquinista de
Imprenta) D. Joaquín Gómez González cese de pres
tar sus servicios en la Escuela Naval Militar y pase
a contínuarlós a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo' de Cádiz.
Este destinó se le confiere con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
•
Madrid, 30 de noviembfe de 1948.
REGALADO
Excmos., Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Alrnirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe 'Superior de Contabilidad. ,
•
—4 Se dispone que el Operario de primera ,de la
Maestranza de la Armada (Albañil) Anton' io Torty
Luaces cese de prestar sus servicios en la Escuela
Naval Militar iy pase a continuarlos al Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Dicho destino se le confiere con cárácter forzoso
sólo a efectos administrativos.'
Madrid, 30 de, noviembre de 1948.
. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de I,9s Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Dosti«os. ).Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Telefonista) Anto
nio Herrera Ostenero cese de prestar sus servicios
en la Base Naval de Baleares y pase a continuarlos
al Departamentp Marítimo de Cádiz.
'
-
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
-
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de .Personal, Comandante General de la Base Na
val de, Baleares y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Personal vario.
Nombramientos. Se nombra Mecanógrafa pro
visional de este Ministerio a la señorita Beatriz
Montes Blanes, que pasará a prestar sus sérvicios
a las órdenes de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 30 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
,de Personal y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Intervención.
Mayordomos. — En cumplimiento a lo dispruéio
en el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 D. O. núm. 228), se dispone
que Pedro Rego Azcárate sea nombrado Mayor
domo d'el minador Tritón desde el ?5 de septiembre
de 1948, fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 30 de 'noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio' de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
',
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